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Ki, kinek és hogyan? 
— Gondola tok az iskoláskor előtti nyelvoktatásról — 
Az idegen nyelv oktatásának föllendítése alapkérdése oktatási-nevelési rendszerünknek. Ezért 
mindenképpen indokolt, ha keressük a minél jobb megoldásokat, ha meghányjuk, vetjük a ki, kinek, 
hogyan, sőt még a mit, mikor kérdését is. De erre kényszerít a 40 éve működő általános iskolai orosz 
nyelv oktatásának eredménytelensége is. Vita rovatunkban az alábbi cikk közreadásával ennek az esz-
mecserének a lehetőségét kívánjuk megteremteni, abban a reményben, hogy sokan élni is fognak vele. 
A szerkesztőség 
A Módszer tani Közlemények 1989. évi 1. számában rendkívül időszerű t émáva l 
foglalkozik a Magocsa házaspár „Az idegen (orosz) nyelv taní tásának lehetőségei az 
iskoláskor e lő t t " című cikkében. Oktatásunknak, mondha t juk gazdasági fe l lendülésünk-
nek is egyik kulcskérdése a nyelvtudás, idegen nyelvet beszélő, jól felkészült szak-
emberek képzése. 
Meg kell ta lá lnunk a megfelelő oktatási kereteket és módszereket, hiszen az ide-
gen nyelvek, azok nyelvtani rendszerének elsaját í t ta tásakor az idegen nyelvi nevelés 
egykori a lapjára , a latin nyelvre nem számíthatunk iskoláskorban sem. Okta táspol i t i -
kánk már régen kihúzta e tekintetben a ta la j t a nyelvtanárok lába alól. (Az elmúlt hó-
napokban megtet tük az első lépéseket, hogy e téren e lmozdul junk a holtpontról.) M ó d -
szereit azonban élő nyelvre a lkalmazva — helytelenül — átvet tük. 
A fen t említet t cikk írói az orosz nyelvoktatás eredménytelenségére h ív ják fe l a 
figyelmet. Ar ró l nem szólnak, mer t a r ra vonatkozóan nincs, s nem is lehet ada tuk , hogy 
másik idegen nyelv tanulása az orosz nyelv oktatásának feltételei között — 30—40-es 
osztálylétszám, heti 2-3 óra, kötelező és egyetlen nyelv — milyen eredményre vezetet t 
volna. Azzal, hogy az orosz nyelv is az olyan idegen, egyben a világnyelvek egyike 
—• amit választani lehet és nem kötelező — megkapha t ja megfelelő rangjá t a szláv 
népek által körülvet t országunkban. 
Az eredményes nyelvelsajátítás egyik lehetőségének tűnik a korai, szervezett fo r -
mában történő nyelvoktatás. Az óvodáskor a nyelvtanulás szempontjából „kri t ikus pe-
r iódusnak" tekinthető. Megismételhetetlen időszak, mivel a gyermek utánzási kedve 
életkori sajátosság. A hangpercepció rendkívül érzékeny, a beszélőszervek rugalmassága 
6 éves kor után csökken. A probléma megoldása nem bízható csupán a családokra, a 
szülők belátására és anyagi lehetőségeik mérlegelésére. Először TIT-kere tben szervezett 
próbálkozások kapcsán (a legrendszeresebbek talán a Békés megyei T I T á l ta l szerve-
zett nyelvtanfolyamok, de említhetjük a kecskeméti vagy budapest i stb. próbálkozáso-
ka t is). Külön figyelmet érdemelnek a Pécsett, A jkán , Csepelen, Kecskeméten szerve-
zett nyelvoktatási kísérletek. 
A gyakorlat több lényeges kérdést vetet t fe l . N é h á n y ezek közül : ki tar tsa az 
idegen nyelvi foglalkozásokat , mely módszerek a leginkább célravezetőek, hogyan vá-
lasszuk meg az elsaját í tandó anyagot? 
A teljesség igénye nélkül saját tapasztalatom a lapján kívánok néhány gondola to t 
megfogalmazni a fe lvetődő kérdésekkel kapcsolatban. Az óvodai idegen nyelvi fog-
lalkozásokat többségükben főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező szaktanárok 
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vezetik*. Nyelvi felkészültség szempontjából igen kevés óvónő veheti fel a versenyt a 
többnyire fél- vagy egyéves külföldi képzésben is részesülő szaktanárokkal. Vajon ak-
kor az ő munkájuk kevésbé eredményes, mint a szaktanároké? Vajon ne is bízzuk a 
nyelvi foglalkozások vezetését az óvónőkre? 
Elsősorban az idegen nyelv fonémarendszerének elsajátítása szempontjából való-
ban fontos volna, hogy jól felkészült szaktanárok vezessék ezeket a foglalkozásokat. 
A nyelvoktatás ügye iránt elkötelezett lelkes óvónők mellett szól azonban több, nem 
elhanyagolható tény. Az óvópedagógus-képző intézetekben hosszú évek óta alkalmassági 
előfeltétel a biztos zenei hallás. Ez az alapja egy nyelv prozódiája visszaadásának, a 
helyes hangpercepciónak, s az nélkülözhetetlen az anyanyelvitől eltérő fonémarend-
szer elsajátításához. 
Ismeretes, hogy oktatási rendszerünkben, a pedagógusképzésben a képzés idejének 
növekedésével egyre inkább háttérbe szorul a módszertan oktatása. A kisgyermekekkel 
való foglalkozás azonban megköveteli azt is, hogy a gyermeki lelket az idegen nyelvet 
tanító ne csak könyvből ismerje. Az óvónőképző, tanítóképző főiskolákon szerzett 
pszichológiai és módszertani kultúra lehetővé teszi, hogy a pedagógus nagyobb bizton-
sággal találja meg az anyagnak és az egyes gyermekeknek egyaránt megfelelő játékos 
módszereket. 
A pedagógus állandó jelenléte biztosítja, hogy az idegen nyelvi foglalkozások kez-
deményezés formájában történjenek, megfelelő motiváció esetén kapcsolódjanak be a 
gyerekek a „munkába". 
A gyermek számára a nyelv esztétikai élményt is nyújt, az élménybefogadás han-
gulatát azonban nem lehet órához, perchez kötni. Sokszor játék közben jut az óvodás 
eszébe a foglalkozáson hallott anyag. Jó, ha van kihez fordulnia segítségért, s rend-
kívül hatékony, ha ilyenkor megkapja a szükséges megerősítést. Így a mindennapi tevé-
kenységében is jelen lehet az elsajátítandó nyelv, tehát az úgynevezett kommunikáció-
központú nyelvoktatás természetes beszédhelyzetekben valósul meg. 
Eszközökkel biztosítható gazdag országismereti anyagba építve tarthatók a fog-
lalkozások, így azok érdekességéből adódóan is megszűnik a kötelező jelleg. Ez egy-
aránt megfelel a gyerekek életkori sajátosságainak, másrészt lehetőséget ad adekvát 
hangulatú szituációk megteremtéséhez. A feltételek biztosítása lehetővé teszi, hogy a 
hagyományos, integrált nyelvi készségeken túlmutató funkció, a szituáció (a szociális 
jelleg) váljon dominánssá, vagyis az interakciós készséget fejleszti. Egyben lehetőséget, 
keretet ad a képességfejlesztésre a nyelvi kompetencia és performancia kialakítására. 
A képességen olyan tevékenységet értek, amely célszerű gyakorlás útján jön létre. 
Ennek megfelel a „mondanod is kell, amit teszel" elvre épülő és azt variáló „monda-
nod is kell, amit tesz" nyugati indíttatású úgynevezett Gouin-módszer. Bár századeleji 
irányzat, kisgyermekeknél ma is célravezető eljárás. A gyakorlásnak egyéb módjaival 
együtt alkalmazva — pl. a gyermek életkori sajátosságaiból adódóan a beheviorista 
ihletésű audiolingvális módszer elemeivel — elérhető, hogy a foglalkozáson 20—25-
ször elhangozzék egy-egy lexikai egység. 
Didaktikai alapelvként kell szerepelnie az aktivitás mellett a szemléletesség el-
vének. A tárgy megjelenése vagy annak képe jobban megtapad a gyermek emlékeze-
tében, mint a második jelzőrendszer, az anyanyelv által megnevezett fogalom. A gyer-
meknek úgy nem az általánosítást kifejező jelmorfémákhoz kell kapcsolni egy újabb 
jelmorfémát, hanem a jelölt, vagyis a denotátum és az idegen nyelvi jel között alakulhat 
ki a közvetlen célnyelvi asszociatív kapcsolat. 
Az aktivitás elve nem csupán a nyelvet elsajátítok beszédtevékenységét, hanem 
az ahhoz kapcsolódó cselekvést, például a tárgyak megfogását, vagy játékos mozgáso-
kat is jelent, ami megfelel a cselekvő-szemléletes gondolkodásnak. Ily módon a játé-
kosság a nyelvoktatásban nem egyszerűen módszer, hanem szemléletmód, amely az 
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óvónők mindennapi munká jának sa já t ja . Az óvoda feltételei között változatos fo rmák-
ban érvényesíthető a Vjatutynyev által feláll í tott követelmény: 
„A nyelvnek mint az érintkezés eszközének a használatához elengedhetet lenül 
szükséges a szociális, szituatív és kontextuális szabályok ismerete, amelyhez a nyelvet 
beszélőnek tar tania kell magá t " (1977). 
Az Óvoda i Nevelés Programja k imondja , hogy az anyanyelvi nevelés az óvoda 
egész életében legyen jelen. Hogyan lehetne eredményes az idegen nyelvi nevelés, ha 
hetente két-három alkalommal 5—10 percre hal lhat ják az új ismereteket. Így az iskolai 
nyelvoktatás jól ismert zsákutcájába jutunk. 
A nyelvelsajátítás ú jabb kulcskérdése a fe ldolgozandó anyag megválasztása. 
A gyermek mindennapjaihoz, érdeklődési köréhez, tevékenységéhez közel álló szavakat , 
kifejezéseket kell választanunk, hogy érezze a nyelv használhatóságát, gyakorlat i je-
lentőségét. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az óvodáskori nyelvoktatás nem szen-
ved csorbát, ha a gyerek az egyes mondókák , rigmusok tar ta lmát pontosan nem érti , 
de élvezi a nyelv dallamosságát, r i tmikáját , játszik a hangokkal , hangkapcsolatokkal , 
miközben elsajátí t ja a nyelv fonémarendszerét és sok-sok lexikai egységét. 
A korai nyelvoktatással kapcsolatos közvetlen tapasztala ta imat több meglátoga-
tott óvodai csoport mellett, elsősorban a kecskeméti idegennyelv-oktatási kísérlet kap-
csán a kecskeméti For rada lom utcai óvodában — ahol óvónő taní t ja az orosz nyelvet — 
és iskolában szereztem megfigyeléseimet tudományos ku ta tómunkám során. A kísér-
letben részt vevő gyermekek most harmadik osztályosok, ma is fe lszabadul t légkörben, 
v idám hangulatban, egymással versengve szerepelnek az órákon. Az idegen nyelv tanu-
lása iránt pozitív beáll í tódás alakul t ki bennünk. A 2. nyelv tanulásának megkezdése 
is nagy örömet jelent számukra. 
A különböző kísérletekhez kapcsolódóan a korai nyelvoktatás eredményességét a 
14 éves korban tett sikeres nyelvvizsgák számával bizonyítják. A kecskeméti kísérlet 
kapcsán erről számot adni nem tudok, hiszen a gyerekek harmadik osztályba járnak. 
Az osztály tanítónője — egyben orosz szakot végzett nyelvtanár — által vezetett nyelvi 
órán azonban magyar szó elvétve hal lható. A gyerekek tökéletesen megértik az utasí tá-
sokat, maguk is képesek társaikhoz és tanítójukhoz orosz nyelven könnyedén forduln i . 
Az idegen nyelv tanulása szempontjából járulékos, a személyiségfejlesztés szem-
szögéből rendkívül lényegesnek tar tom a korai nyelvtanulás anyanyelvre gyakorolt 
hatását . 
„Az idegen nyelvet tanuló gyerekek már iskolába lépéskor igényesebbek beszéd-
tevékenységükben. Nagyobb biztonsággal választ ják ki a környezetben hal lot t helyes 
és helytelen nyelvi mintákból a köznyelvi normának megfelelő kiejtést, a gyerekek 
hangképző szerveinek rugalmassága eredményesebben és nagyobb ütemben fe j lőd ik" , 
mint az ál talam vizsgált kontrollcsoportban. (Kiemelés doktori értekezésemből.) 
A korai idegennyelv-oktatás esetén a pedagógus személyének kérdésében az óvó-
nők illetékessége mellett kiállók. Gondola tommal a módszerek fontosságát, de nem 
a mindenhatóságát kívánom hangsúlyozni. Megfelelő tananyagra és megbízható nyelv-
tudással rendelkező pedagógusokra, óvodapedagógusokra van szükség. Felkészítésük a 
pedagógusképző intézmények fe ladata . 
Első lépésként a szakkollégiumi rendszer kiszélesítésében és tökéletesítésében lá-
tom a lehetőséget. 
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Kedves Előf izetőnk! 
Tisztelettel értesít jük, hogy a Módszer tani . Közlemények előfizetési dí ja 
1990-től az általános áremelések miat t számonként 10 Ft-tal , azaz 50 Ft- ta l emel-
kedik. Így folyóiratunk éves előfizetési d í j a : 150 Ft . 
Kiadványunk továbbra is az oktató-nevelő munka mindennapi munkájához 
kíván hathatós segítséget nyújtani a legfrissebb kutatási és gyakorlati eredmé-
nyek közzétételével. * 
Bízunk abban, hogy változátlanul olvasója és előfizetője marad a 30 éves 
folyóiratunknak. 
A Módszertani Közlemények 
Szerkesztősége és Kiadóhivatala 
Kellemes karácsonyt, 
eredményekben gazdag új esztendőt kíván 
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